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Вентиляція та кондиціювання семиповерхової 
адміністративної будівлі в м. Київ 
Метою даної роботи є: забезпечення комфортних умов мікроклімату в приміщеннях 
адміністративної будівлі; 
вибір і обґрунтування схеми організації повітрообміну та кількості припливних і витяжних систем в 
споруді; 
підбір вентиляційного обладнання та перерізу трубопроводів для витяжних і припливних систем 
вентиляції;  
Завданням даної роботи є: 
   - зібрати вихідні дані; 
   - виконати техніко-економічне обґрунтування вибраної системи; 
   - визначити тепловтрати приміщень; 
   - підібрати перерізи повітропроводів систем вентиляції та кондиціювання; 
   - підібрати технологічне обладнання, скласти календарний план виконання монтажних робіт; 
   - визначити заходи з охорони праці та безпеки. 
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 Висновки 
Для вибору економічно доцільного варіанту влаштування систем вентиляції та 
кондиціювання повітря були проведені техніко-економічні розрахунки для варіантів : 
 - система вентиляції з рекуперацією тепла;  
- система вентиляції без рекуператора тепла.  
- для підготовки теплоносія використовується нагрівач «Compact 608»;  
В результаті відповідних розрахунків було визначено, що варіант влаштування 
систем вентиляції з рекуперацією тепла, є економічно доцільнішим. Економічний 
ефект за весь термін експлуатації систем (ТН = 70 років) склав ЕЕКОН = 131048 грн. 
Система окупиться за 6 років. 
Підібрано дві бригади по 4 чол відповідних розрядів у них. Робота виконана за 61 
день 
Загальна кошторисна вартість проведення робіт становить 3 048 667  грн. 
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